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29 自分でできる応急手当 命を守る方法生き抜く知恵 保健：けがの防止
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表１　小中学校　地学分野の学習内容系統表







































































































得意 やや得意 やや苦手 苦手





































































































































































回答 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３
地震後の火災 81.4 88.7 93.5 96.0 94.7 95.5 97.2
建物の倒壊 70.3 78.4 86.8 95.0 92.7 94.2 97.1
ライフラインの寸断 36.3 35.0 32.5 57.5 52.2 62.6 61.9
地すべり 46.4 49.0 44.2 62.1 53.1 63.5 64.5
土石流 43.2 50.8 55.8 78.8 67.6 71.0 74.0
液状化 25.3 23.8 19.1 49.2 43.5 70.1 61.6
津波 89.7 92.0 95.1 97.2 96.5 97.2 98.3
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〈図10　（問13）2011年に東北地方太平洋沖地震が発生したことを知っていますか〉
知っている 知らない 不明








































































必ず起こると思う たぶん起こると思う 起こるとはあまり思わない 絶対起こらない 不明
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決めている 決めていない 不明
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